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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Dusun Ketos merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Hargosari, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXXI Divisi XI.D.3 
menempati Dusun Ketos yang terdiri dari 4 (empat) Rukun Tentanga (RT) yaitu 
Rukun Tetangga (RT) 01, Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Tetangga (RT) 03, 
Rukun Tetangga (RT) 04, dan dengan 1 (satu) Rukun Warga (RW) yaitu Rukun 
Warga (RW) 09. Hasil survey lokasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 
memberikan data sebagai berikut: 
1. Letak dan Luas Wilayah  
 Dusun Ketos terletak di Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Luas wilayah Desa Hargosari adalah 1105.5550Ha. Jarak dari desa 
ke dusun yaitu kurang lebih 4 Km. Dusun Ketos terdiri dari 4 
(empat) Rukun Tentanga (RT) yaitu Rukun Tetangga (RT) 01, 
Rukun Tetangga (RT) 02, Rukun Tetangga (RT) 03, Rukun Tetangga 
(RT) 04, dan dengan 1 (satu) Rukun Warga (RW) yaitu Rukun 
Warga (RW) 09. Data tersebut merupakan data terbaru yang 
diperoleh dari arsip Bapak Dukuh Ketos Bapak Sudiman Tahun 2019 
serta Data Arsip Desa Hargosari Tahun 2019. 
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2. Topografi dan Keadaan Tanah 
a. Topografi 
 Dusun Ketos terletak di dataran tinggi dengan keadaan 
wilayah adalah ladang, pekarangan dan tegalan di daerah 
pengunungan sebagian besar digunakan untuk tempat tinggal 
dan pertanian, sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang 
terbilang proposional dengan keadaan luas wilayah Dusun 
Ketos. Penduduk di Rukun Tetangga (RT) 01 sejumlah 37 
Kartu Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) 02 sejumlah 34 
Kartu Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) 03 sejumlah 36 
Kartu Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) 04 sejumlah 21 
Kartu Keluarga (KK). Data tersebut  diperoleh dari arsip data 
kependudukan milik kepala Dusun Ketos Bapak Sudiman 
Data Terbaru Tahun 2019. 
b. Keadaan tanah 
 Keadaan tanah di Dusun Ketos tergolong subur sehingga 
membuat sebagian besar mata pencaharian Dusun Ketos 
adalah petani/pekebun. 
c. Perhubungan  
Keadaan jalan utama di Dusun Ketos sudah beraspal dan 
sebagian jalan masih ada yang beralaskan cor semen. 
Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda motor sebagai 
moda transportasi dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. 
Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu 
televisi, ada juga yang masih menggunakan radio. Untuk 
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sarana komunikasi sebagian besar memiliki telepon genggam 
(HandPhone). Terdapat pula media kentongan sebagai alat 
mengumpulkan warga dalam sebuah kegiatan 
kemasyarakatan, sebagai misal kegiatan ronda atau 
siskamling, kerja bakti, dan arisan. 
d. Penduduk  
 Berdasarkan data monografi dari Dusun Ketos diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk terdiri dari: 
1) Laki-laki : 263 orang 
2) Perempuan : 257 orang 
3) Total   : 520 orang 
 Data tersebut diperoleh dari Arsip Terbaru Data 
Kependudukan Dusun Ketos Milik Kepala Dusun Ketos 
Bapak Sudiman November Tahun 2019. 
e. Mata Pencaharian 
 Profesi penduduk Dusun Ketos bervariasi, ada yang 
sebagai polisi, guru, pegawai swasta, wirausaha, pedagang, 
petani/pekebun dan buruh. Tetapi mayoritas mata 
pencaharian Dusun Ketos adalah petani/pekebun. 
f. Pendidikan 
 Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup 
tinggi, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sarana 
pendidikan formal di daerah Dusun Ketos seperti adanya 
sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 
perpustakaan dusun. 
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g. Agama dan Kehidupan Beragama 
 Penduduk Dusun Ketos secara keseluruhan 100% 
beragama Islam. Untuk kegiatan keagamaaan bagi yang 
beragama Islam mempunyai rutinitas pengajian ibu-ibu, 
pengajian bapak-bapak, pengajian rutin remaja dan kegiatan 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) setelah sholat ashar. Di 
Dusun Ketos ini hanya memiliki 1 (satu) mushola yaitu 
mushola Al-Furqon. 
h. Prasarana Kesehatan 
 Prasarana kesehatan di Dusun Ketos sudah tergolong 
memadai. Setiap bulan sekali  dilaksanakan Posyandu anak. 
Selain itu untuk fasilitas kesehatan seperti Puskesmas hanya 
ada di kecamatan yang letaknya cukup jauh dari dusun serta 
tidak semua dusun memiliki pelayanan mantri atau dokter. 
Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat untuk berobat 
menjadi rendah.   
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Program pembangunan yang dilakukan di Pedukuhan Ketos, secara 
umum telah berjalan cukup baik, mulai dari yang telah direncanakan dan telah 
berjalan rutin. Dalam bidang sarana dan prasarana telah selesai dibangun talut 
sepanjang 100 meter di wilayah Rukun Tetangga (RT) 02, selanjutnya 
peremajaan plangisasi serta pembuatan denah per wilayah RT yang dipasang di 
pos ronda, kemudian yang sedang direncanakan adalah pembangunan tempat 
mandi, cuci dan kakus (MCK) dan tempat wudhu. Dalam bidang keagamaan di 
Dusun Ketos telah ada 1 (satu) mushola yaitu mushola Al-Furqon, yang mana 
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telah terlaksana secara rutin dalam sepekan sekali adalah pengajian rutin malam 
ahad, kegiatan pengajian anak atau Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) setiap 
Jumat dan Ahad, kemudian dalam 35 (tiga puluh lima) hari terdapat pengajian 
ahad pagi yang diperuntukkan untuk jamaah pengajian se-kecamatan 
Tanjungsari, selanjutnya dalam sebulan sekali terdapat majelis dzikir yang 
bertempat secara berpindah-pindah dari setiap anggota majelis dzikir. Dalam 
bidang olahraga di Dusun Ketos telah secara rutin telah diadakan pembinaan 
permainan bola voli bagi remaja dusun baik remaja putra dan remaja putri, dan 
sering dilaksanakan turnamen bola voli baik eksebisi antar Rukun Tetangga (RT), 
dan juga turnamen voli tingkat Desa dan diluar Desa. Bidang kesehatan telah 
berjalan secara rutin Pos  Pelayanan Terpadu  (Posyandu) setiap sebulan sekali 
tepatnya tanggal 8, sedangkan kegiatan pertemuan kader Penggerak 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai tempat berkumpul dalam merencanakan 
kegiatan serta mencari solusi jika terjadi sebuah masalah. Dalam bidang 
kepemudaan dan Karang Taruna dalam rangka menguatkan kepengurusan dan 
konsolidasi secara rutin diadakan pertemuan rutin, selain itu Karang Taruna juga 
menrencanakan untuk menambah alat keperluan dalam kegiatan kemasyarakatan 
dan sosial seperti menyediakan sarana dan prasana dalam acara hajatan dan 
kematian, sebagai misal pengadaan penerangan jalan, hijab atau penutup acara 
hajatan, tenda untuk kegiatan pernikahan dan lain sebagainya, selain itu di Dusun 
Ketos telah terbentuk Forum Anak yang didalamnya mengandung tujuan untuk 
membangun sumber daya manusia (SDM) dan membangun desa melalui kegiatan 
yang diperuntukan untuk anak usia Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan  Sekolah Menengah Atas (SMA) 
yang biasanya dalam perkumpulan tersebut diadakan Tutor Teman Sejawat 
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sehingga anak-anak tidak malu untuk mengeluarkan pertanyaan ataupun 
permasalahan yang mereka hadapi. Bidang kemasyarakatan, warga Ketos secara 
sadar telah melaksanakan kegiatan rutin kemasyarakatan, seperti kegiatan ronda, 
kerja bakti, dan gotong royong. 
 
C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan serta dari dalam kegiatan yang 
diikuti selama di lokasi, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan di 
Dusun Ketos seperti masih minimnya kesadaran warga dalam rangka 
meramaikan dan memakmurkan masjid seperti yang pertama, kegiatan sholat 
berjamaah, kebanyakan masyarakat masih lebih mementingkan pekerjaan sampai 
kehilangan waktu sholat terutama pemuda, walaupun pada saat pengajian rutin 
atau diadakan pengajian akbar warga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 
tersebut. Yang kedua, dalam kegiatan kemasyarakatan pada saat kegiatan 
siskamling atau ronda, banyak terjadi penyimpangan dalam ronda tersebut 
sebagai misal setiap ronda kebanyakan bapak-bapak dan remaja putra hanya 
kumpul untuk melakukan permaian brige (kartu remi) yang tidak hanya main, 
akan tetapi dengan menyediakan lotre atau undian, yang mana setiap yang akan 
ikut main harus setor barang atau uang, sehingga kegiatan ronda terjadi perjudian 
dengan permaian kartu remi. Yang ketiga, dalam perkumpulan Forum Anak dan 
Karang Taruna, masih minim kesadaran beberapa pengurus dalam mengemban 
amanah yang dibebankan, serta dalam pengkaderan di dalam organisasi 
kemasyarakatan tersebut.  Yang keempat, di lingkungan Dusun Ketos masih ada 
beberapa warga yang mengalami sakit fisik dan penyakit sosial yang cukup lama 
serta membutuhkan penangganan serius sehingga membutuhkan bantuan baik 
dari pemerintah  ataupun donatur, melihat dari ketidakmampuan dari warga untuk 
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membantu secara lebih, dikarenakan tingkat ekonomi yang rata-rata menengah 
kebawah.  Yang Kelima, masyarakat terkadang masih kurang dapat 
memaksimalkan hasil bumi yang dihasilkan dari ladang dan sawahnya, untuk 
meningkatkan perekonomian mereka bisa mengolah melalui kuliner ataupun 
inovasi pangan dari hasil bumi, namun saat ini hasil bumi hanya langsung dijual. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
 Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan dilokasi KKN yaitu di Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka disusunlah program 
dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2.1 Rencana Program dan Kegiatan 
No Rencana Program dan Kegiatan 
Bidang Keilmuan 
1 Pelatihan Dasar-Dasar Membuat Teks Berita 
2 Penyuluhan Media Instagram Lahan Bisnis 
3 Pelatihan Dasar-Dasar Editing Video 
4 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
5 Pelatihan Jarimatika 
6 Pelatihan Operasi Hitung Perkalian Dengan Metode Kotak 
7 Pengenalan Teknologi Informasi Komputer 
8 Penerapan Playing And Learning 
9 Pengunaan Teknologi Untuk Pembelajaran 
10 Pengenalan Film 
11 Pelatihan Teknik Kamera Dan Jurnalistik 
12 Penyelenggaraan Penyuluhan Tes Buta Warna 
13 Pelatihan Cara Mencuci Tangan Bagi Santri TPA 
14 Pelatihan Warung Hidup 
15 Pelatihan Vertical Garden 
Bidang Keagamaan 
1 Pendampingan Tadarus Al-Qur’an 
2 Penyelenggaraan Tabligh Akbar  
3 Penyelenggaraan Festival Anak Soleh 
4 Pendampingan TPA 
Bidang Seni dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
2 Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 
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No Rencana Program dan Kegiatan 
3 Pelatihan Pembuatan Karya Seni 
4 Penyelenggaraan Olahraga Permainan 
5 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 
6 Pembinaan Kerajinan Tangan 
Bidang Tematik dan Non Tematik 
1 Penyelenggaraan Lomba Olahan Mocav 
2 Pensampingan SID 
3 Pembuatan Plang Nama Jalan 
4 Penyuluhan Manajemen Waktu 
5 Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan 
6 Penyelenggaraan One Day One Story 
7 Pelatihan P3K 
8 Penayangan Film Inspiratif 
9 Penyelenggaraan Gotong Royong 
10 Pelatihan Teknik Kamera 
11 Pelatihan Kerajinan Tangan 
12 Penyuluhan Tanggap Bencana 
13 Penyuluhan Menyikat Gigi Yang Baik Dan Benar 
14 Penyelenggaraan Pelatihan Permainan 
15 Pengenalan Rukun Iman dan Rukun Islam 
16 Penyelenggaraan Penyuluhan Internet 
17 Pengenalan Kebudayaan Indonesia 
18 Penyelenggaraan Pelatihan Menulis Karangan Berdasarkan Gambar 
19 Pendampingan Menonton Film Untuk Anak-Anak 
  20 Pelatihan Membuat Minuman Dari Ubi 
 21 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Untuk SD/SMP 
22 Pengenalan Sejarah Nabi dan Sahabat 
23 Penyelenggaraan dan Pelatihan Olahraga Tradisional 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 sebagai berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
(Total JKEM Bidang ini 0”)  
Tidak ada kegiatan bersama 
2. Bidang Keagamaan  
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Fre 
k & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian      
1. 
Pendampingan Tadarus Al-
Qur’an  
4x100”   
 
a. Mendampingi tadarus Al-
Qur’an satu juz perminggu 
 
4x100” Unit 
25 Januari 
2019 
01, 08, 15 
Februari 
2019 
25 Januari 
2019,  
12 orang 
01 Februari 
2019, 
13 orang. 
08 februari 
2019, 8 
orang. 
15 februari 
2019, 15 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Fre 
k & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 2.  Penyelenggaraan Tabligh 
Akbar 
1x150”    
a. Menyelenggarakan Tabligh 
Akbar  
1x150” Bersama 17 Februari 
2019 
BATAL 
3. 
Penyelenggaraan Festival 
Anak Soleh 
1x50”  
 
 
a. 
Menyelenggarakan 
perlombaan festival anak 
soleh 
1x50” Bersama 
17 Februari 
2019 
17 Februari 
2019, 
27 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 450”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni      
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
gerak dan lagu islami bagi 
anak-anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x150” Unit 
28 Januari 
2019 
02 Februari 
2019, 7 
orang 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
B. Subbidang : Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan Jalan 
Sehat dan tour de village 
3x100” Unit 
27 Januari 
2019, 03, 10 
Februari 
2019 
27 Januari 
2019, 12 
orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 300”    
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
450”    
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini minimal 5400”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Penyelenggaraan Lomba 
Olahan Mocav  
    
a. Menyelenggarakan lomba 
makanan olahan dari tepung 
mocav 
2x100” Bersama 
10 Februari 
2019 
BATAL 
b.  Menyelenggarakan bazar 
olahan mocav 
 
1x100” Bersama 
17 Februari 
2019 
17 Februari 
2019, 
25 orang 
2. Pendampingan SID     
a. 
Melengkapi data SID 
Padukuhan Ketos  5x100” Unit 
02,08,09,16,
20 Februari 
2019 
BATAL 
b. 
Membuat profil Desa 
 4x100” Unit 
02,08,09,12, 
Februari 
2019 
12 Februari 
2019, 9 
orang 
c.  Membuat profil Dusun 
4x100” Unit 
02,08,09,16, 
Februari 
2019 
BATAL 
3. Pendampingan Posyandu     
a. Mendampingi posyandu di 
Dusun Ketos 1x150” Unit 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 
25 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1750”    
B. Subbidang : Non Tematik     
1. Pembuatan Plang Nama Jalan     
a.  Pengumpulan Bahan 
1x50” Unit 
16 Februari 
2019 
16 Februari 
2019, 3 
orang 
b. Memulai proses pengerjaan 
dan pemasangan plang jalan 
Dusun 
2x150” Unit 
18, 19 
Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 9 
orang 
19 Februari 
2019, 
8 orang 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan  
    
a. Menyelenggarakan cek tensi 
darah 
 1x100” Unit 
03 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 13 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
orang 
3. Penyelenggaraan One Day 
One Story 
    
a. Menyelenggarakan one day 
one story 
20x100” Unit 
25,26,28,29,
30,31 
Januari 
2019, 
1,2,4,5,6,7,9
,11,12,13,14
,15,16,20 
Februari 
2019 
25 Januari 
2019, 5 
orang 
26 Januari 
2019, 7 
orang 
28 Januari 
2019, 10 
orang 
29 Januari 
2019, 4 
orang 
30 Januari 
2019, 6 
orang 
31 Januari 
2019, 4 
orang 
01 Februari 
2019, 7 
orang 
02 Februari 
2019, 13 
orang 
04 Februari 
2019, 4 
orang 
05 Februari 
2019, 6 
orang 
06 Februari 
2019, 10 
orang 
07 Februari 
2019,5 orang 
09 Februari 
2019, 6 
orang 
11 Februari 
2019, 5 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
12 Februari 
2019, 11 
orang 
12 Februari 
2019, 6 
orang 
13 Februari 
2019, 9 
orang 
14 Februari 
2019, 4 
orang 
15 Februari 
2019, 7 
orang 
16 Februari 
2019, 10 
orang 
18 Februari 
2019, 6 
orang 
4. Pelatihan P3K     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
p3k 1x100” Unit 
16 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 
3 orang 
5. Penayangan Film Inspiratif     
a. Menonton film inspiratif 
bersama warga Dusun Ketos 
1x100” Unit 
09 Februari 
2019 
BATAL 
6. Penyelenggaraan Olahraga    11 Februari 
2019, 50 
orang 
12 Februari 
2019, 47 
orang 
13 Februari 
2019, 65 
orang 
14 Februari 
2019, 27 
orang 
15 Februari 
2019, 74 
orang 
 
a.  Menyelenggarakan turnamen 
bola voly antar RT se Dusun 
Ketos dan Gaduhan  
6x200” Unit 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 
Februari 
2019 
15 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Imas Sanjaya  (A) NIM : 1500030262 
Prodi dan PTM  : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok: XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Pelatihan Dasar-Dasar Membuat 
Teks Berita 
    
a. Mengadakan pelatihan dasar 
membuat teks berita kepada anak-
anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
    
 1)  Memberikan penjelasan 
tentang dasar-dasar cara 
membuat teks berita kepada 
anak-anak di Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100”  A 30 Januari 
2019 
30 Januari 
2019, 5 
orang 
 2) Melakukan praktek membuat 
teks berita kepada anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
1x100” A 05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 5 
orang 
2, Penyulahan media instagram 
sebagai lahan bisnis. 
    
a. Mengadakan sosialisasi tentang 
penggunaan media sosial 
instagram yang baik dan efektif 
kepada masyarakat untuk 
dijadikan lahan bisnis. 
    
 1) Memberikan penyuluhan 
bagaimana cara 
menggunakan instagram 
sebagai lahan bisnis 
1x100” A 08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 5 
orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
kepada masyarakat di 
Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
 2) Tanya jawab seputar 
penggunaan instagram 
sebagai lahan bisnis 
kepada masyarakat di 
Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100” A 05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 3 
orang 
3. Pelatihan Dasar-Dasar Editing 
Video 
    
a. Mengadakan pelatihan dasar 
editing video  kepada anak-anak 
di Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
    
 1) Memberikan penjelasan 
tentang dasar-dasar 
editing video kepada 
anak-anak di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
1x100” A 15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 7 
orang 
 2) Menayangkan contoh 
hasil editing video 
kepada anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100” A 16 Februari 
2019 
16 Februari 
2019, 6 
orang 
 JKEM Program Keilmuan 600”    
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
  1. Pendampingan TPA      
a. Mendampingi TPA anak-anak 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul iqra’ 
1. Dengan materi: 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 1) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
15-16 1x50” A 
25 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 
8 orang 
 2) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
17-18 1x50” A 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 
9 orang 
 3) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
19-20 1x50” A 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 
5 orang 
 4) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
21-22 1x50” A 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 
7 orang 
 5) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
23-24 1x50” A 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 
8 orang 
 6) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
25-26 1x50” A 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 
4 orang 
 7) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
27-28 1x50” A 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 7 
orang 
 8) Mendampingi iqra jilid 1 hal 
29-30 
1x50” A 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
6 orang 
b. Memberi cuplikan video kisah-
kisah para Nabi dan animasi 
islami kepada anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
    
 1) Kisah Nabi Daud AS 
melawan Jalut 1x50” A 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 
7 orang 
 2) Animasi Islami Nussa 
1x50” A 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 
4 orang 
c. Mendampingi belajar doa atau 
surah-surah pendek untuk anak-
anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
    
 1) Surah Al-Kautsar 
 1x50” A 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 7 
orang 
 2) Do’a masuk dan keluar WC 
1x50” A 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 6 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
orang 
 JKEM Program Keagamaan 
Individu 
600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan pembuatan karya seni     
a. Membuat layang-layang dengan 
anak-anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100” A 
26 Februari 
2019 
26 Februari 
2019 
 JKEM Program Seni 100”    
B. Subbidang Olahraga     
1. Penyelenggaraan Olahraga 
Permainan 
    
a. Meyelenggarakan olahraga 
badminton untuk anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
1x50” A 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 4 
orang 
 JKEM Program Olahraga 50”    
 JKEM Program Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan Teknik Kamera     
a. Praktik pengambilan angel 
kamera dengan anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
1x100” A 
05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 4 orang  
b. Memberikan penyuluhan teknik 
dasar kamera kepada anak-anak 
di Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
1x100” A 
30 Januari 
2019 
30 Januari 
2019, 2 orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
Tanjungsari Gunungkidul 
 JKEM Program Tematik 200”    
B. Subbidang: Non-Tematik     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Memberi pelatihan cara 
memanfaatkan kaleng bekas 
kepada anak-anak di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, 
Tanjungsari Gunungkidul 
1x200” A 26 Januari 
2019,  
26 Januari 
2019, 4 orang  
b.  Mengajarkan pembuatan tempat 
pensil dari bambu kepada anak-
anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100” A 02 Februari 
2109 
02 Februari 
2019, 10 
orang 
c. 
Mengajarkan membuat tempat 
tissue dari stick es krim kepada 
anak-anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari 
Gunungkidul 
1x100” A 18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 6 orang 
 
JKEM Program Non-Tematik 400”    
 
JKEM Program Tematik dan 
Non-Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Dita Anggraini (B)  NIM : 1500012241 
Prodi dan PTM  : Akuntansi Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”)  
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Menabung      
a. Melatih menabung kepada anak-
anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunungkidul 
2x100” B 
25, 28 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 15 orang 
28 Januari 
2019, 29 orang 
2. Pengenalan Mata Uang    
 
a. Mengadakan sosaialisasi mata 
uang asing dan mengenalkan 
mata uang asing melalui gambar 
kepada anak-anak di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, 
Kecamatan Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2x100” B 
11, 18 Februari 
2019  
11 Februari 
2019, 5 orang 
18 Februari 
2019, 7 orang 
 JKEM Program Keilmuan 400”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Mendampingi dalam pengerjaan 
PR IPS untuk anak-anak SD di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kecamatan Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2x100” B 
10, 19 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 3 orang 
19 Februari 
2019, 2 orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 JKEM Progam Bimbingan 
Belajar 
200”    
 JKEM Program Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar  
600”    
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
  1. Pendampingan TPA      
a. Mendampingi kegiatan 
membaca Iqro’ untuk anak anak 
TPA di  Dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul  di Masjid Al-
Furqon Ketos. 
Dengan materi: 
    
 1) Membaca Iqro’ jilid  3 
halaman 1-2 1x50” B 
25 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 4 
orang 
 2) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 3-4 1x50” B 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 3 
orang 
 3) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 5-6 1x50” B 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 4 
orang 
 4) Membaca Iqro’ jilid 3 1x50” B 04 Februari 04 Februari 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
halaman 7-8 2019 2019, 2 
orang 
 5) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 9-10 1x50” B 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 3 
orang 
 6) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 11-12 1x50” B 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 2 
orang 
 7) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 13-14 1x50” B 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 2 
orang 
 8) Membaca Iqro’ jilid 3 
halaman 15 1x50” B 
18 Februari 
2109 
18 Februari 
2019, 3 
orang 
b. Menceritakan kisah-kisah Nabi 
yang mendapatkan gelar khusus 
Ulul Azmi bagi anak-anak TPA 
Dsn. Ketos, Hargosari, 
Tajungsari, Gunungkidul. 
Dengan materi: 
    
 1) Menceritakan kisah 
Nabi Nuh AS, Nabi 
Ibrahim AS, dan Nabi 
Musa AS 
1x100” B 
28 Januari 
2019 
04 Februari 
2019,  
5 orang 
 2) Menceritakan kisah 
Nabi Isa AS, dan Nabi 
Muhammad SAW 
1x100” B 
04 Februari 
2019 
08 Februari 
2018 
4 Orang 
 JKEM Program Keagamaan 
Individu 
600”    
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a. Mengenalkan tujuh keajaiban 
dunia pada anak-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul. 
1x50” B 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 3 
orang 
b. Mewarnai dengan media biji-
bijian dengan anak-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, 
Kec.Tanjungsari, Gunungkidul. 
1x50” B 
09 Februari 
2019 
09 Februari 
2019, 9  
orang 
c. Mengenalkan permainan 
congklak pada anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul. 
1x50” B 
13 Februari 
2019 
13 Februari 
2019, 6 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan pembuatan olahan dari 
tepung mocav untuk ibu-ibu di 
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul di 
Balai Dusun Ketos. 
    
a. Membuat donat dari tepung 
mocav untuk ibu-ibu RT 01 
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul di 
Balai Dusun Ketos 
1x100” B 
05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019  
16 Orang 
b. Membuat donat dari tepung 
mocav untuk ibu-ibu RT 02 
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul di 
Balai Dusun Ketos 
1x100” B 
19 Februari 
2018 
19 Februari 
2018 
16 Orang 
 
JKEM Subbidang Tematik 200”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
kerjinan tangan 
    
   a.  Membuat tirai dari sedotan 
untuk ibu-ibu dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2x100” B 
26 januari , 
14 februari 
2019 
14 februari 
2019, 13 
orang, 9 
orang 
   b. Membuat bros dari kain perca 2x100” B 26 januari , 26 januari 
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untuk ibu-ibu  dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
14 februari 
2019 
2019, 15 
orang, 17 
orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Ninda Prastiwi H (C)  NIM : 1500004125 
Prodi dan PTM  : Pendidikan Bahasa Inggris Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Menyelenggarakan Speaking 
Class untuk anak-anak SD 
kelas 3-4 Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi 
sebagai berikut : 
  
 
 
 
1) Greeting 1x100” C 29 Januari 
2019 
29 Januari 2019, 
5 orang 
 
2) Introduction 1x100” C 05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 
8 orang 
 3) My Family Member 1x100” C 12 Februari 
2019 
12 Februari 
2019, 6 orang 
b. Melaksanakan bimbingan 
belajar bahasa inggris untuk 
SD kelas 4&5 Dusun Ketos, 
Desa Hrgosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul, 
dengan materi sebagai berikut : 
    
 
1) Number 1x100” C 03 Februri 
2019 
03 Februari 
2019, 
10 orang 
 
2) Family 1x100” C 10 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 
6 orang 
 
3) Body Part 1x100” C 19 Februari 
2019 
19 Februari 
2019, 4 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
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2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
a. Membimbing Iqro’ untuk anak-
anak TPA Dusun Ketos, 
Hargosari di Mushola Al-
Furqon,  dengan materi : 
    
 1) Iqro’ 5 Hal 2-3 
1x50” C 
25 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 2 
orang 
 2) Iqro’ 5 Hal 4-5 
1x50” C 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 1 
orang 
 3) Iqro’ 5 Hal 6-7 
1x50” C 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 3 
orang 
 4) Iqro’ 5 Hal 8-9 
1x50” C 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 2 
orang 
 5) Iqro’ 5 Hal 10-11 
1x50” C 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 3 
orang 
 6) Iqro’ 5 Hal 12-13 
1x50” C 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 1 
orang 
 7) Iqro’ 5 Hal 14-15 
1x50” C 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 2 
orang 
 8) Iqro’ 5 Hal 16-17 
1x50” C 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 1 
orang 
b. Membimbing hafalan bacaan 
sholat anak-anak TPA di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi:  
 
    
  
1) Menyimak bacaan 
sholat secara bersama-
sama.  
1x50” C 
25 Februari 
2019 
25 Februari 
2019, 5 
orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 2) Menghafalkan bacaan 
sholat secara bersama-
sama.  
1x50” C 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019,3 orang 
 3) Mempraktekkan cara 
dan bertayamum. 1x100” C 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 13 
orang 
 JKEM Program Keagamaan  600”    
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Kerajinan Tangan     
a. Memberikan pelatihan teknik 
mewarnai kepada anak-anak 
usia 5-6 tahun di Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
 
1x50” C 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 12 
orang 
2. Penyelenggaraan Olahraga     
a. Memberikan pelatihan tentang 
permainan catur kepada anak-
anak usia 7-10 tahun di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul.  
 
1x100” C 
03 Februari 
2019 
03 Februari 
2019, 6 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. 
Pelatihan Pemberdayaan Tepung 
Mocaf     
 
a. 
Membuat tahu walik dengan 
1x200” C 05 Februari 05 Februari 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
tepung mocav bersama ibu-ibu 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec.Tanjungsari, Gunungkidul  
2019 2019, 15 
orang  
 
JKEM Subbidang Tematik 200”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Penyuluhan Tanggap Bencana      
a. Melaksanakan penyuluhan 
tentang tanggap bencana gempa 
bumi dan tsunami bagi anak-
anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul  
    
  
1) Memberi materi tentang 
konsep gempa bumi dan 
tsunami.  
1x50” C 
31 Januari 
2019 
31 Januari 
2019, 4 
orang 
  
2) Memutar video tentang 
terjadinya gempa bumi 
dan tsunami.  
1x50” C 
03 Februari 
2019 
03 Februari 
2019, 6 
orang 
  
3) Memberi materi tentang 
hal-hal yang harus 
dihindari ketika terjadi 
gempa bumi dan 
tsunami.  
1x50” C 
06 Februari 
2019 
06 Februari 
2019, 3 
orang 
  
4) Melatih simulasi 
penyelamatan diri dari 
gempa bumi dan 
tsunami.  
 
1x150” C 
13 Februari 
2019 
13 Februari 
2019, 10 
orang 
2. Penyuluhan Menyikat Gigi yang 
Baik dan Benar Bagi Anak-
Anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
    
a. Mengajarkan cara menyikat gigi 
yang benar pada anak usia 7-10 
tahun. 
1x100” C 
21 Februari 
2019 
21 Februari 
2019, 15 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Dwi Suryaningsih (D) NIM : 1500006128 
Prodi dan PTM  : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunugkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Jarimatika      
a. Mengadakan pelatihan operasi 
penjumlahan dengan jarimatika 
untuk anak-anak SD Dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul. 
1x100” D 01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 5 orang 
b. Mengadakan pelatihan operasi 
hitung  perkalian dengan 
jarimatika untuk anak-anak SMP 
di Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 06 Februari 
2019 
06 Februari 
2019, 3 orang 
2. Pelatihan operasi hitung 
perkalian dengan metode kotak 
    
a. 
Mengadakan pelatihan operasi 
hitung perkalian dengan metode 
kotak pada anak-anak SD  di 
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul  
1x100” D 26 Januari 
2019 
26 Januari 
2019, 5 orang 
b. 
Mengadakan pelatihan operasi 
hitung perkalian dengan metode 
kotak pada anak-anak SMP di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 13 Februari 
2019 
13 Februari 
2019, 3 orang 
3. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. 
Mendampingi anak kelas 1-2 SD 
menerjakan PR di Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 03 Februari 
2019 
03 Februari 
2019, 2 orang 
b. 
Mendampingi anak kelas 4-5 
menerjakan PR di Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 10 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 5 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 600”    
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
Bimbingan Belajar 
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
1. 
Pendampingan TPA     
a. 
Membimbing Iqro’ untuk santri 
TPA Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul. Dengan 
materi: 
    
 
1) Iqro’ 4 hal 16-17 1x50” 
D 
25 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 3 
orang 
 
2) Iqro’ 4 hal 18-19 1x50” 
D 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019. 4 
orang 
 
3) Iqro’ 4 hal 20-21 1x50” 
D 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 3 
orang 
 
4) Iqro’ 4 hal 22-23 1x50” 
D 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 5 
orang 
 
5) Iqro’ 4 hal 24-25 1x50” 
D 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 3 
orang 
 
6) Iqro’ 4 hal 26-27 1x50” 
D 
11 Februari 
2109 
11 Februari 
2019, 2 
orang 
 
7) Iqro’ 4 hal 28-29 1x50” 
D 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 5 
orang 
 
 
8) Iqro’ 4 hal 30-31 1x50” 
D 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 2 
orang 
b. 
Mengajarkan hafalan doa-doa 
untuk anak-anak TPA Dusun 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
dengan materi: 
 
 
1) Do’a akan berpergian 1x50” 
D 
27 Januari 
2019 
27 Januari 
2019, 4 
orang 
 
2) Doa masuk masjid dan 
keluar masjid 
1x50” 
D 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 5 
orang 
c. 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek bagi anak-anak  TPA di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
 
   
 
1) Surah Al-Quraisy 1x50” 
D 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 7 
orang 
 
2) Surah Al-Asr 1x50” 
D 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 5 
orang 
 JKEM Program Keagamaan 
Individu 
600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. 
Penyelenggaraan Bina Seni     
a. 
Memberikan pembinaan 
mewarnai untuk anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 13 
orang 
2.  
Penyelenggaran Olahraga 
Tradisional 
    
a. Menyelenggarakan olahraga 
tradisional gobak sodor untuk 
anak-anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x50” D 
16 Februari 
2019 
16 Februari 
2019, 12 
orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. 
Pelatihan Pembuatan Olahan 
dari Tepung Mocav 
    
a. 
Membuat bakwan jagung 
dengan tepung mokaf bersama 
ibu-ibu di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” D 
05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 13 
orang 
2. 
Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan dari origami 
    
b. 
Memberi penjelasan tentang 
bahan dan untuk membuat 
gambar jenis bangun datar 
kepada anak-anak di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 
26 Januari 
2019 
26 Januari 
2019, 10 
orang 
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Penyelenggaraan pelatihan 
permainan 
   
 
a. Melatih konsentrasi dalam 
permain tebak nama anggota 
tubuh kepada anak-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 
22 Februari 
2019 
20 Februari 
2019, 6 
orang 
b. Melatih permainan ular tangga 
matematika untuk anak-anak du 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” D 
19 Februari 
2019 
19 Februari 
2019, 3 
orang 
2. Pengenalan rukun iman dan 
rukun islam pada santri TPA    
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
a. Memberi materi tentang macam-
macam rukun iman kepada 
anak-anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” D 
25 Januari 
2019 
25 Jnauari 
2019, 7 
orang 
b. Memberi materi tentang macam-
macam rukun islam kepada 
anak-anak di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” D 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 5 
orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600’’    
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Nama Mahasiswa : Indriyanto Adi P (E)  NIM : 1500018118 
Prodi dan PTM  : Teknik Informatika Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
   
 
1. 
Pengenalan Teknologi 
Informasi komputer dengan 
materi : 
    
a. Memberi pengenalan Internet 
serta cara penggunaan yang 
baik dan benar kepada anak-
anak dan Remaja Dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul. 
1x50” E 31 Januari 
2019 
 31 Januari 
2019, 13 orang 
b. Mengenalkan perangkat 
komputer untuk anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi 
    
 1) Pengenalan perangkat 
keras (hardware) 
1x50” E 06 Februari 
2019 
06 Februari 
2019, 5 orang 
 2) Pengenalan perangkat 
lunak (software) 
1x50” E 11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 3 orang 
 3) Belajar 
mengoperasikan 
komputer. 
1x100” E 15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 6 orang 
2. Penerapan Playing and 
Learning 
    
a. Memainkan Game Edukatif 
untuk Anak-Anak di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
Tanjungsari, Gunungkidul, 
dengan materi : 
 1) Game edukasi untuk 
mengenal huruf dan 
angka hijaiyah 
1x100” E 30 Januari 
2019 
 30 Januari 
2019, 15 orang 
 2) Game edukasi untuk 
mengenal bentuk dan 
warna 
1x100” E 07 Februari 
2019 
07 Februari 
2019, 12 orang 
2. Penggunaan Teknologi Untuk 
Pembelajaran 
    
a. Memberi pengenalan program 
Office pada Remaja Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
dengan materi : 
    
 
1) Microsoft Word 1x50” E 12 Februari 
2019 
12 Februari 
2019, 5 orang 
 
2) Microsoft Excel 1x50” E 12 Februari 
2019 
12 Februari 
2019,  3 orang 
 
3) Microsoft Power Point 1x50” E 15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 8 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan  dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
  1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan 
membaca Iqra’ untuk anak-
anak TPA Dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi: 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 1) Iqra’ 1 Hal 1-5 2x50” 
E 
25, 28 
Januari 2019 
25 Januari 
2019,  
7 orang 
28 Januari 
2019, 5 
orang 
 2) Iqra’ 1 Hal 5-10 2x50” 
E 
01,04 
Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 5 
orang 
04 Februari 
2019, 8 
orang 
 3) Iqra’ 1 Hal 10-15 2x50” 
E 
08, 11 
Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 4 
orang 
11 Februari 
2019, 8 
orang 
 4) Iqra’ 1 Hal 9-10 2x50” 
E 
15, 18 
Februari 
2019 
15 Februari 
2019,  3 
orang 
18 Februari 
2019, 6 
orang 
b. Mengajarkan tajwid 
menggunakkan software 
kepada adik adik  Dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi: 
    
 1) Izh-Haar Dan  
Idghaam 
2x50” E 
28 Januari 
2019, 01 
Februari 
2019 
28 Januari 
2019, 4 
orang 
01 Februari 
2019, 6 
orang 
 2) Iqlaab Dan Ikhfaa 
2x50” E 
08, 15 
Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 3 
orang 
15 Februari 
2019,, 7 
orang 
 JKEM Program Keagamaan 600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
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(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan Kesenian     
a. Memberikan pelatihan melipat 
kertas origami bagi anak-anak  
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul. 
1x50” E 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 9 
orang 
2. Pelatihan permainan bola voly     
a. Memberikan pelatihan 
permainan bola voly kepada 
remaja di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” E 
10 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 15 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik dan Non 
Tematik  
    
1. Penyelenggaran Penyuluhan 
Internet 
    
a. 
Memberikan penyuluhan 
tentang manfaat serta bahaya 
internet bagi remaja dan 
anak-anak di  Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
2x100” E 
27 Januari 
2019,  
27 Januari 
2019, 16 
orang 
19 Februari 
2019, 19 
orang 
b. 
Memberikan penyuluhan 
tentang penyalahgunaan 
media sosial bagi remaja dan 
anak-anak di Dusun Ketos, 
Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” E 
27 Januari 
2019, 
27 Januari 
2019, 17 
orang 
2. 
Pengenalan Kebudayaan 
Indonesia    
 
a. 
Mendampingi dan mengenalkan 
1x100” E 26 Februari 19 Februari 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
lagu dari bebagai daerah untuk 
anak-anak usia 4-7 tahun di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, Gunungkidul 
2019 2019, 5 orang 
3. 
Pengenalan cara pengolahan 
barang dari bahan bekas    
 
a. 
Melatih cara pembuatan 
bingkai foto dari kardus bekas 
dan Koran bersama anak-
anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2x100” E 
26 Februari 
2019 
20 Februari 
2019, 5 orang, 
8 orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Mayang Sari (F) NIM : 1500030061 
Prodi dan PTM  : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pengenalan Film     
a. Memutar film pendek ”biasakan 
sarapan” bersama anak-anak 
Dusun Ketos, Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul  
1x150” F 02 Februari 
2019 
02 Februari 
2019, 5 orang 
b. Memberi pemahaman tentang 
film (film pendek dan 
dokumenter) untuk remaja dan 
anak-anak Dusun Ketos, 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x150” F 02 Februari 
2019 
02 Februari 
2019, 7 orang 
2. Pelatihan Teknik Kamera dan 
Jurnalistik 
    
a. Memberi Pelatihan mengenai 
Bagian-bagian kamera dan 
teknik dasar pengambilan 
gambar untuk remaja di Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x150” F   30 Januari 
2019 
30 Januari 
2019, 6 orang 
b. Memberi tata cara pengambilan 
video jurnalitik dan praktik 
untuk remaja Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul  
1x150” F   31 Januari 
2019 
31 Januari 
2019, 4 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA 
    
a. Memberi pendampingan 
membaca Iqra’ untuk anak-
anak TPA Dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul, dengan materi: 
    
 1) Iqro’ 2 Hal 1-2 
1x50” F 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019,  2 orang 
 2) Iqro’ 2 Hal 3-4 
1x50” F 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 3 orang 
 3) Iqro’ 2 Hal 5-6 
1x50” F 
08 Februari 
2019 
08 Februari 
2019, 5 orang 
 4) Iqro’ 2 Hal 7-8 
1x50” F 
11 Februari 
2019 
11 Februari 
2019, 2 orang 
 5) Iqro’ 2 Hal 9-10 
1x50” F 
15 Februari 
2019 
15 Februari 
2019, 4 orang 
 6) Iqro’ 2 Hal 11-12 
1x50” F 
18 Februari 
2019 
18 Februari 
2019, 2 orang 
b. Memberi pelatihan wudhu 
kepada anak-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” F 
25 Januari 
2019 
25 Januari 
2019, 11 
orang 
c. Manghafal surah-surah pendek 
    
 1) Surah An-Nashr 
1x50” F 
28 Januari 
2019 
28 Januari 
2019, 5 orang 
 2) Surah Al-Kautsar 
1x50” F 
01 Februari 
2019 
01 Februari 
2019, 7 orang 
d. Mendampingi penulisan huruf 
hijaiyah untuk anak-anak 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” F 
04 Februari 
2019 
04 Februari 
2019, 9 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
 Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
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No. Subbidang, Program, dan 
 Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan Bina Seni     
a. Memberi pengenalan tarian 
daerah kepada anak-anak 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” F 
13 Februari 
2019 
13 Februari 
2019, 8 
orang 
 JKEM Subbidang Seni 100”    
B. Subbidang Olahraga     
1. 
 
Pelatihan olahraga 
    
a. Memberi pengenalan olahraga 
skipping untuk anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x50” F 
03 Februari 
2019 
03 Februari 
2019, 6 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan pembuatan olahan 
dari tepung mocav 
    
a. Membuat stik dari tepung 
mocav bersama ibu-ibu Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x200” F 
05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 15 
orang 
 
JKEM Subbidang Tematik 200”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Membuat tempat pensil dari 
stik kayu dengan anak-anak di 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x150” F 
26 Januari 
2019 
26 Januari 
2019, 9 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
b. Membuat lampion dari kardus 
bekas dengan anak-anak 
Dusun Ketos, Desa Hargosari, 
Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x150” F 
14 Februari 
2019 
14 Februari 
2019, 6 
orang 
2. Perlombaan memasak     
a. Lomba membuat minuman 
dengan bahan dasar jahe 
merah bersama ibu-ibu Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” F 
10 Februari 
2019 
10 Februari 
2019, 10 
orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600” 
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Nama Mahasiswa : Anisa Eka Susanti (G) NIM : 1500017037 
Prodi dan PTM  : Biologi Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan     
1. 
Penyelenggaraan penyuluhan tes 
buta warna 
    
a. Menyediakan sarana tes buta 
warna untuk santri TPA Dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul  
1x100” G 31 Januari 
2019 
31 Januari 
2019, 9 orang 
b.  Menyediakan sarana tes buta 
warna untuk ibu-ibu Dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” G 09 Februari 
2019 
09 Februari 
2019, 15 
orang 
2. Pelatihan cara mencuci tangan 
bagi santri TPA 
    
a. Memberi pemahaman cara 
mencuci tangan yang benar 
untuk anak-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x50” G 26 Januari 
2019 
26 Januari 
2019, 7 orang 
b. Membimbing praktik cara 
mencuci tangan yang benar 
untuk ank-anak Dusun 
Ketos, Desa Hargosari, Kec. 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x150” G 07 Februari 
2019 
07 Februari 
2019, 13 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar IPA untuk anak SD 
    
a. 
Menyelenggarakan bimbingan 
belajar IPA untuk anak SD kelas 
3 dan 4 di Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Kec. Tanjungsari, 
Gunungkidul 
4x50” F 
03,12,14,19 
 Februari 2019 
03 Februari 
2019, 2 orang 
12 Februari 
2019, 1 orang 
14 Februari 
2019, 3 orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
19 Februari 
2019, 1 orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
200”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
  1. Pendampingan TPA  
 
    
a. Membimbing Iqro’ untuk santri 
TPA dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul, 
dengan materi: 
    
 1) Iqro’ jilid 6 hal 1-5 
1x50” G 
1 februari 
2019 
1 januari 
2019, 3 
orang 
 2) Iqro’ jilid 6 hal 6-10 
1x50” G 
4 februari 
2019 
4 februari 
2019, 2 
 3) Iqro’ jilid 6 hal 11-15 
1x50” G 
8 februari 
2019 
8 februari 
2019, 4 
 4) Iqro’ jilid 6 hal 16-20 
1x50” G 
11 februari 
2019 
11 februari 
2019, 2 
 5) Iqro’ jilid 6 hal 21-25 
1x50” G 
15 februari 
2019 
15 februari 
2019, 1 
 6) Iqro’ jilid 6 hal 26-30 
1x50” G 
18 februari 
2019 
18 februari 
2019, 2 
  b. Menyimak gerakan sholat anak-
anak dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
2x100” G 
25, 28, 
januari 2019 
25 januari 
2019, 9 
orang 
28 januari 
2019, 12 
orang 
c.  Mendampingi menghafal surah 
pendek untuk anak-anak dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul di Masjid Al-
Furqon, dengan materi: 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 1) Surah Al-fiil 
1x50” G 
12 Februari 
2019 
12 Februari 
2019, 
4 orang 
 2) Surah Al-Kafirun 
1x50” G 
14 februari 
2019 
14 februari 
2019, 
3 orang 
 JKEM Program Keagamaan  600”    
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni     
1. 
Pembuatan herbarium dari 
berbagai jenis tanaman 
    
a. Membuat herbarium dari 
berbagai jenis tanaman dengan 
anak-anak dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul  
2x50” G 
 09, 13, 
februari 
2019 
09 februari 
2019, 5 
orang, 
13 februari 
2019, 
7 orang 
B. Subbidang Olahraga     
1 Penyelenggaraan senam otak 
untuk santri TPA 
    
a. Menyelenggarakan senam otak 
otak untuk santri TPA dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x50” G 
03 februari 
2019 
03 februari 
2019, 6 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1 Pelatihan pengolahan tepung 
mocav 
    
a. Membuat kue brownis dari 
tepung mocav dengan ibu-ibu 1x200” G 
05 februari 
2019 
05 februari 
2019, 15 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul  
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan kerajinan tangan     
a. Membuat hiasan dinding dari 
sedotan dengan ibi-ibu dusun 
Ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul  
2x100” G 26 januari 
2019 
26 januari 
2019, 15 
orang, 11 
orang 
b. Membuat tempat pensil dari 
kain flanel dengan anak-anak 
dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul  
2x100” G 14 februari 
2019 
14 februari 
2019, 9 orang, 
6 orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Nama Mahasiswa : Nabela (H) NIM : 1500026094 
Prodi dan PTM  : Sastra Inggris Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunugkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1 Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
   
 
a. Mengenalkan kosa kata bahasa 
inggris untuk anak-anak TK/ SD  
Dusun Ketos , Hargosari, 
Tanjungsari,Gunungkidul 
dengan materi: 
    
 1) Mengenalkan kosa kata 
bahasa inggris dari warna-
warna dasar 
1x100” H 
29 januari 
2019 
 
 
29 januari 
2019, 12 
orang 
 2) Mengenalkan nama-nama 
buah-buahan dalam bahasa 
inggris 
1x100” H 02 februari 
2019 
02 februari 
2019, 8 orang 
 3) Mengenalkan nama-nama 
tempat wisata dengan 
bahasa inggris 
1x100” H 07 februari 
2019 
07 februari 
2019, 11 orang 
b. Memberi pelatihan listening dan 
speaking bagi anak-anak TK/SD 
Dusun Ketos , Hargosari, 
Tanjungsari,Gunungkidul  
dengan materi: 
    
 1) Memberi video abjad 
dalam bahasa inggris 
1x100” H 26 januari 
2019 
26 januari 2019, 
8 orang 
 2) Melatih speaking anak 
melalui kosa kata yang 
telah diberikan 
1x100” H 30 januari 
2019 
30 januari 2019, 
5 orang 
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 3) Memberi lagu anak-anak 
dalam bahasa inggris 
1x100” H 14 februari 
2019 
14 februari 
2019, 11 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEm bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Pengajian rutin 
anak-anak/TPA 
    
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi kegiatan 
membaca iqro’ untuk anak-anak 
TPA Dusun Ketos , 
Hargosari,Tanjungsari, 
Gunungkidul. Dengan materi : 
    
 1) Iqro’ 2 hal 13-14 
1x50” H 
25 januari 
2019 
25 januari 
2019, 5 
orang 
 2) Iqro’ 2 hal 15-16 
1x50” H 
28 januari 
2019 
28 januari 
2019, 4 
orang 
 3) Iqro’ 2 hal 17-18 
1x50” H 
01 februari 
2019 
01 februari 
2019, 2 
orang 
 4) Iqro’ 2 hal 19-20 
1x50” H 
04 februari 
2019 
04 februari 
2019, 5 
orang 
 5) Iqro’ 2 hal 21-22 
1x50” H 
08 februari 
2019 
08 februari 
2019, 3 
orang 
 6) Iqro’ 2 hal 23-24 
1x50” H 
11 februari 
2019 
11 februari 
2019,1  
orang 
 7) Iqro’ 2 hal 25-26 
1x50” H 
15 februari 
2019 
15 februari 
2019, 4 
orang 
 8) Iqro’ 2 hal 27-28 
1x50” H 
18 februari 
2019 
18 februari 
2019, 3 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
orang 
b. Menyimak hafalan surah Al-
Ma’un untuk santri TPA Dusun 
Ketos , Hargosari,Tanjungsari, 
Gunungkidul.  
1x50” H 
03 februari 
2019 
03 februari 
2019, 4 
orang 
c. Menyimak hafalan do’a untuk 
santri TPA Dusun Ketos , 
Hargosari,Tanjungsari, 
Gunungkidul. Dengan materi : 
    
 1) Do’a ketika takut 
1x50” H 
13 februari 
2019 
13 februari 
2019, 5 
orang 
 2) Do;a ketika hujan turun 
1x50” H 
10 februari 
2019 
10 februari 
2019, 5 
orang 
d. Memberikan pengetahuan 
tentang nama-nama malikat dan 
tugasnya 
1x50” H 
31 januari 
2019 
31 januari 
2019, 11 
orang 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
( Total JKEM bidang ini  150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan bina seni     
a.  
Menyelenggarakan pelatihan 
menyanyi untuk anak-anak 
TK/SD di Dusun Ketos, 
Hargosari, Tajungsari, 
Gunungkidul  
     
 
1) Anak kambing saya 
1x50” H 
22 februari 
2019 
02 februari 
2019, 8 
orang 
 
2) Potong bebek angsa 
1x50” H 
22 februari 
2019 
02 februari 
2019, 8 
orang 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
 
3) Apuse 
1x50” H 
22 februari 
2019 
02 februari 
2019, 8 
orang 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga  
    
a. 
Mengenalkan macam-macam 
olahraga tradisional (lari estafet) 
dengan anak-anak di Dusun 
Ketos,Hargosari, Tajungsari, 
Gunungkidul  
1x50” H  
16 februari 
2019 
16 februari 
2019, 5 
orang 
 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
( Total JKEM bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
menulis karangan berdasarkan 
gambar untuk anak-anak TK/SD  
    
a.  Memberi materi dasar membuat 
karangan berdasarkan gambar 
dengan anak-anak  Dusun 
Ketos,Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul  
1x100” H  
12 februari 
2019 
12 februari 
2019, 3 
orang 
2. Pendampingan menonton film 
untuk anak-anak     
 
a. Mendampingi anak-anak 
menonton film animasi finding 
nemo/ moana di Dusun 
Ketos,Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x200” H 
09 februari 
2019 
09 februari 
2019, 15 
orang 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
3. Pelatihan membuat minuman 
dari ubi    
 
a. Membuat minuman dari ubi 
dengan ibu-ibu di Dusun 
Ketos,Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x200” H 
05 februari 
2019 
05 februari 
2019, 9 
orang 
4. Pembimbingan belajar bahasa 
inggris untuk SD/SMP    
 
a. Mengadakan bimbingan belajar 
untuk anak SD/SMP di Dusun 
Ketos,Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” H 
06 februari 
2019 
06 februari 
2019, 2 
orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600’’    
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Nama Mahasiswa : Rahmat Nurharyadi (I)  NIM : 1500008020 
Prodi dan PTM  : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan Warung Hidup     
a. Mengadakan pelatihan warung 
hidup untuk ibu-ibu dusun ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2x100” I 27 januari 
2019 
27 januari 
2019, 17 
 orang 
2. Pelatihan Vertikal Garden     
a. Mengadakan pelatihan vertikal 
garden untuk ibu-ibu dusun 
ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x150” I 07 februari 
2019 
07 februari 
2019, 14 
 orang 
3. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. 
Mendampingi belajar IPA anak 
SD di dusun ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
  28 januari 
2019 
28 januari 
2019, 4 
orang 
b. Mendampingi belajar biologi 
untuk anak SMP kelas 7 di 
dusun ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x50”  30 Febuari 
2019 
30 Febuari 
2019, 2 
orang 
 JKEM Bidang Keilmuan  dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
2. Bidang Keagamaan 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
    
  1. Pendampingan TPA     
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
a. Mendampingi santri TPA 
IQRO’ di Dusun Ketos 
bertempat di Masjid Al-Fuqron,  
dengan materi : 
    
 1) Iqro 3 hal 1-5 
1x50” I 
25 januari 
2019 
25 januari 
2019, 3 
orang 
 2) Iqro 3 hal 5-10 
1x50” I 
28 januari 
2019 
28 januari 
2019, 1 
orang 
 3) Iqro 3 hal 11-15 
1x50” I 
01 februari 
2019 
01 februari 
2019, 3 
orang 
 4) Iqro 3 hal 16-20 
1x50” I 
08 februari 
2019 
08 februari 
2019, 2 
orang 
b. Mengajarkan hafalan do’a-do’a 
untuk anak TPA  dusun Ketos, 
dengan materi : 
    
 1) Do’a untuk kedua orang tua 
1x100” I 
11 februari 
2019 
11 februari 
2019, 
 4 orang 
 2) Do’a masuk masjid dan 
keluar masjid 1x100” I 
15 februari 
2019 
15 februari 
2019,  
2 orang 
c. Menyimak hafalan surah-surah 
pendek untuk anak-anak TPA di 
dusun Ketos, dengan materi: 
    
 1) Surah At-Tin 
1x100” I 
01 februari 
2019 
01 februari 
2019, 5 
orang 
 2) Surah Al-Ikhlas 
1x100” I 
11 Febuari 
2019 
11 Febuari 
2019, 3 
orang 
 JKEM Program Keagamaan  600”    
3. Bidang Seni dan Olahraga 
(Total JKEM Bidang ini 150”) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaran Bina Seni     
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
a. Memberikan pembinaan 
menggambar buah untuk anak 
TK dan SD di dusun Ketos, 
Hargosari, Tanjungsari, 
gunungkidul 
1x100” I 
28 januari 
2019 
28 januari 
2019, 12 
orang 
 
2. 
Penyelenggaraan olahraga 
Tradisional 
    
a. Menyelenggarakan olahraga 
tradisional bakiak untuk anak-
anak di dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, gunungkidul 
1x50” I 
4 Febuari 
2019 
4 Febuari 
2019, 7 
orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
(Total JKEM Bidang ini 600”) 
No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pelatihan pembuatan olahan 
tepung mocav 
    
a. Memberikan pengetahuan 
seputar tepung mocav untuk ibu-
ibu dusun ketos, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” I 
05 Februari 
2019 
05 Februari 
2019, 15 
orang 
 
b. 
Membuat sempol dari tepung 
mocav untuuk ibu-ibu dusun 
ketos, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” I 
09 Februari 
2019 
09 Februari 
2019, 13 
orang 
 
JKEM Subbidang Tematik 200”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Perlombaan Memasak     
a. Lomba memasak ibu dan anak 
dengan bahan dasar singkong di 
Dusun Ketos, Hargosari, 
Tanjungsari 
1x100” I 
10 Febuari 
2019 
10 Februari 
2019, 14 
orang 
2. Pengenalan sejarah nabi dan 
sahabat 
    
a. Memberi materi tentang sejarah 
Nabi Ibrahim AS kepada anak-
1x100” I 
26 Januari 
2019 
26 Januari 
2019, 6 
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No. 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
Perencanaan Pelaksanaan 
anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
orang 
b. Memberi materi tentang sahabat 
Nabi Umar bin Khatab kepada 
anak-anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” I 
06 Februari 
2019 
06 Februari 
2019, 8 
orang 
3. Penyelenggaraan dan pelatihan 
permainan tradisional 
    
a. Melatih permainan congklak 
kepada anak-anak kepada anak-
anak Dusun Ketos, Desa 
Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1x100” I 
19 Febuari 
2019 
19 Febuari 
2019, 4 
orang 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ :09/Ds. Ketos/Ds. Hargosari   
Kecamatan/Kabupaten : Tanjungsari/Gunungkidul 
Provinsi :Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit : XI.D.3                                    
Lokasi : Ketos, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
jarimatika 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak SD, 
SMP 
2 8 orang D 10 - - - 10 
2. 
Pelatihan 
operasi hitung 
perkalian 
dengan     
metode kotak 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak SD, 
SMP 
2 8 orang D - - - - - 
3. 
Penyenggelaraa
n bimbingan 
belajar 
1550” 
Posko 
KKN,  
Anak-
Anak 
15 95 orang 
B,C,D,E,
G,H,I 
- - - 50 50 
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4. Pengenalan film 300” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 12 orang F - - - - - 
5. 
Pelatihan teknik 
kamera dan 
jurnalistik 
300” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 10 orang F - - - - - 
6. 
Pelatihan 
warung hidup 
200” 
Balai 
Dusun 
Ibu-Ibu 1 17 orang I 50 100 - - 150 
7. 
Penyelenggaraa
n speaking class 
for young 
leaners ( kelas 
berbicara untuk  
pemula) 
300” 
Posko 
KKN, 
TK 
ABA 
Anak-
Anak 
3 24 orang H - - - - - 
8. 
Pelatihan dasar-
dasar membuat 
teks berita 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 10 orang A 20 - - - 20 
9. 
Penyuluhan 
media 
instagram lahan 
bisnis 
200” 
Balai 
Dusun 
Anak-
Anak 
2 8 orang A - 50 - - 50 
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10. 
Pelatihan dasar-
dasar editing 
video 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
SMP 
2 13 orang A - - - - - 
11. 
Penerapan 
playing and 
learning 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 27 orang E - - - - - 
12. 
Penggunaan 
teknologi untuk 
pembelajaran 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
3 16 orang E - - - - - 
13. 
Pengenalan 
teknologi 
informasi 
komputer 
250” 
Balai 
Dusun, 
Posko 
KKN 
Remaja, 
Anak 
SMP 
4 27 orang E 50 50 - - 100 
14. 
Penyuluhan tes 
buta warna 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 24 orang G 20 - - - 20 
15. 
Pelatihan 
pembuatan 
vertikal garden 
150” 
RT 03 
dan 01 
Ibu-Ibu 1 14 orang I - - - - - 
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16. 
Pelatihan 
Mencuci tangan 
200” 
TK 
ABA  
Anak-
Anak Tk 
2 20 orang G - - - 50 50 
17.  
Pelatihan 
Menabung 
200” 
Mushol
a Al-
Furqon 
Anak-
Anak 
2 44 orang B 50 - - - 50 
18. 
Pengenalan 
Mata Uang 
Asing 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2 12 B - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 200 200 - 100 500 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
N
o 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pendampingan 
TPA 
5400”  
Mushola 
Al-
Furqon 
Anak-
Anak 
 
 427 
orang+ 
A,B,C,D
,E,F,G,
H,I  
10 50 - - 60 
2. 
Pendampingan 
tadarus Al-
Qur'an (one 
week one juz) 
400” 
Mushola 
Al-
Furqon 
Jamaah 
Mushol
a Al-
Furqon 
4 48 orang Bersama  - - - 50 50 
3. 
Penyelenggara
an Tablig 
Akbar 
150” - - - - Unit - - - - - 
4. 
Penyelenggara
an Festival 
Anak Soleh 
50” 
Kecamat
an 
Anak-
Anak 
1 27 orang Unit - 100 - 200 300 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 150 - 250 410 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama 
Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggar
aan seni 
800” 
Posko 
KKN, TK 
ABA, 
Mushola 
Anak-
Anak 
9 
110 
orang 
A,B,C,
D,E,F,
G,H,I  
90 - - - 90 
2. 
Penyelenggar
aan jalan 
Sehat dan 
olahraga 
tradisional  
850” 
Posko 
KKN 
Mahasisw
a KKN 
dan 
Anak-
Anak 
1 79 orang  
A,B,C,
D,E,F,
G,H,I 
dan 
Bersa
ma 
- - - 50 50 
3. 
pelatihan 
gerak dan 
lagu islami 
150” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
1 7 orang Unit - - - 50 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 90 - - 100 190 
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D.  KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
pembuatan 
olahan dari 
tepung mocav 
1400” 
RT 01, 
RT 02, 
RT 03, 
RT 04, 
dan 
Kecam
atan 
Ibu-Ibu 9 
127 
orang 
B,C,D,F,G,
H,I dan 
Bersama 
- 150 - 100 250 
2. 
Penyuluhan 
internet 
300” 
Mushol
a Al-
Furqon 
Jamaah 
dan 
Masyarak
at 
2 52 orang E 36 - - - 36 
3. 
Pelatihan 
membuat 
kerajinan 
tangan dan seni 
1900” 
Posko 
KKN, 
Mushol
a Al-
Furqon 
Anak-
Anak, 
Ibu-Ibu, 
Remaja 
9 
138 
orang 
A,B,D,E,F,
G 
15 100 - - 115 
4. 
Penyuluhan 
tentang tanggap 
bencana 
300” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
4 23 orang C - 30 - - 30 
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5. 
Penyuluhan 
menyikat gigi 
100” 
TK 
ABA 
Anak- 
Anak TK 
1 15 orang C 20 25 - - 45 
6. 
Penyelenggaraa
n pelatihan 
permainan 
300” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
3 13 orang D,I 15 - - - 15 
7. 
Pendampingan 
program SID 
400” Desa 
Masyarak
at 
1 9 orang Bersama - - - - - 
8. 
Penyelenggaran 
dan pengenalan 
rukun iman dan 
islam 
200” 
TK 
ABA, 
Mushol
a Al-
Furqon 
Anak-
Anak TK 
dan Anak 
Santri  
2 12 orang D - - - - - 
9. 
Pendampingan 
Posyandu 
150” 
Balai 
Dusun 
Gaduha
n 
Masyarak
at 
1 25 orang Bersama - 200 - - 200 
10. Pelatihan P3K 100” 
Balai 
Dusun 
Remaja 
Masjid 
1 3 orang Bersama - 100 - - 100 
11. 
Penyelenggaraa
n One Day One 
Story 
2000” 
Mushol
a Al-
Furqon, 
Posko 
Anak-
Anak dan 
Jamaah 
20 
145 
orang 
Bersama - 50 - - 50 
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KKN  
12. 
Penyelenggaraa
n Penyuluhan 
Kesehatan 
100” 
Balai 
Dusun 
Masyarak
at 
1 13 orang Bersama - 250 - 50 300 
13. 
Pembuatan 
plang nama 
jalan dan 
mushola 
350” 
Dusun 
Ketos 
Mahasisw
a KKN 
3 20 orang Bersama - 150 - 50 200 
14. 
Pendampingan 
menonton film 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
1 15 orang H - - - - - 
15. 
Pengenalan 
sejarah nabi dan 
sahabat 
200” 
Mushol
a 
Anak-
Anak 
2 14 orang I - - - - - 
16. 
Perlombaan 
memasak dan 
minumam ubi 
400” 
Balai 
Dusun 
Ibu-Ibu  3 33 orang F,H,I - 200 - - 200 
17. 
Pelatihan 
Menulis 
karangan dan 
Bimbingan 
belajar 
200” 
Posko 
KKN 
Anak-
Anak 
2    5 orang H - - - - - 
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18. 
Pelatihan 
Teknik Kamera 
200” 
Balai 
Dusun 
Anak-
Anak 
2 6 orang A - - - - - 
19. 
Penyelenggaraa
n Voly 
      - 1200 - 250 1450 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 86 
2.45
5 
-  2.991 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  376 
2.80
5 
- 450 4.091 
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E. KELOMPOK KEGIATAN TAK TERJADWAL 
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyambuta
n KKN 
60” 
Kecama
tan 
Mahasis
wa 
1 
300 
Orang 
Kecamatan 
dan 
Mahasiswa 
- - - - - 
2. 
Rapat 
Karang 
Taruna  
240” 
Masjid 
Al-
ikhlas, 
Mas 
Muji, 
Pak 
Dukuh 
Anak 
Karang 
Taruna 
4 
135 
Orang 
Karang 
Taruna 
- 600 - - 600 
3. 
Musyawara
h 
Masyarakat 
120” 
Balai 
Dusun 
Masyara
kat 
1 
60 
Orang 
Pemerintah 
Desa 
- 100 - - 100 
5. 
Gotong 
Royong 
360” 
Dusun 
Ketos 
Masyara
kat 
3 
50 
Orang 
RT - 400 - - 400 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa Universitas 
Ahmad Dahlan Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019  yang kami laksanakan di 
dusun Ketos, desa Hargosari, kecamatan Tanjungsari, kabupaten Gunungkidul pada 
tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 21 Febuari 2019. Program-program yang kami 
laksanakan mulai dari survey hingga akhir pelaksanaan pada prinsipnya berjalan dengan 
lancar dan baik, hampir setiap program terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan 
positif dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami sangat berharap program tersebut 
dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap mahasiswa wajib 
melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan, baik program unit 
maupun program kelompok. Setiap mahasiswa KKN wajib mengisi buku harian yang 
telah diberikan LPM yang berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan 
masing-masing mahasiswa setiap hari selama kegiatan KKN berlangsung. Buku harian 
tersebut kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai 
bukti keikutsertaan masing -masing mahasiswa di setiap kegiatan. Adapun program  
kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut: 
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1. Bidang Keilmuan 
Pada bidang keilmuan tersusun berbagai program yang di rancang dalam 
berbagai pelatihan dan penyuluhan. Pelatihan Dasar-Dasar Membuat Teks Berita, 
Penyuluhan Media Instagram Lahan Bisnis, Pelatihan Dasar-Dasar Editing Video, 
Pelatihan Jarimatika, Pelatihan Operasi Hitung Perkalian Dengan Metode Kotak, 
Pengenalan Teknologi Informasi Komputer, Penerapan Playing And Learning, 
Pengunaan Teknologi Untuk Pembelajaran, Pengenalan Film, Pelatihan Teknik 
Kamera Dan Jurnalistik, Penyelenggaraan Penyuluhan Tes Buta Warna, Pelatihan 
Cara Mencuci Tangan Bagi Santri TPA, Pelatihan Warung Hidup, Pelatihan 
Vertical Garden.  
Selain program kerja yang telah disebutkan diatas terdapat juga program 
bimbingan belajar. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka meningkatkan hasil belajar 
serta mampu belajar secara mandiri. Selain itu, terdapat pendampingan 
pengerjaan pekerjaan rumah (PR) sehingga anak-anak yang memiliki kesulitan 
dalam menyelesaikan tugas atau PR bisa bertanya secara langsung. Mata 
Pelajaran yang diajarkan meliputi Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA).  
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2. Bidang Keagamaan 
Secara umum program kerja dalam bidang keagamaan terlaksana  dengan lancar. 
Berikut ini beberapa program kerja bidang keagamaan yang dilaksanakan selama 
KKN yaitu : 
a. Pendampingan TPA 
 Program ini terdiri dari pendampingan membaca Iqro dan Al-qur’an, hafalan 
doa sehari-hari, hafalan surah pendek dan surah pilihan, praktik wudhu, serta 
pendidikan karakter melalui cerita –cerita Nabi untuk anak-anak. Program ini 
sangat diterima baik oleh masyarakat karena antusias anak-anak ataupun orang 
tua mereka sangat baik. Pendampingan TPA ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan setiap hari jumat dan senin tiap minggunya di Mushola Al 
Furqon dan diikuti sekitar 50 santri TPA. Pelaksanaan pendampingan TPA 
pada bulan Januari terlaksana dua kali yaitu pada tanggal 25 dan 28 Januari 
2019. Pada bulan Februari terlaksana enam kali pada tanggal 1,4,8,11,15,dan 
18 Februari 2019. 
b. Pendampingan Tadarus Alquran 
 Pendampingan tadarus alquran bertujuan untuk membudayakan membaca 
Alquran kepada warga di dusun Ketos. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat 
maupun di sela waktu senggang dan dilaksanakan Mushola Al-Furqon dengan 
sasaran jamaah Mushola. 
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c. Penyelenggaraan Festival anak Sholeh 
 Lomba yang dilaksanakan terdiri dari lomba mewarnai kaligrafi, lomba 
hafalan surat pendek, dan lomba Adzan. Lomba keagamaan dilaksanakan pada 
tanggal 17 Februari 2019. Program ini sangat disambut antusias oleh santri. 
d. Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
  Tabligh akbar bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 
pemahaman mayarakat mengenai ilmu agama dengan menghadirkan pemuka 
agama. Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan terdapat kegiatan masyarakat 
yang bersamaan dengan pelaksanaan tabligh akbar. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan seni dan olahraga dapat berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan di 
bidang seni dan olahraga yang dilaksanakan selama KKN antara lain yaitu: 
a. Penyelenggaraan bina seni 
Penyelenggaraan bina seni bertujuan untuk mengasah dan 
meningkatkan minat dan bakat anak-anak di dusun Ketos terutama pada 
bidang kesenian.  
b. Penyelenggaraan olahraga 
Penyelenggaraan olahraga yang dilaksanakan di dusun ketos yaitu 
voly, senam kebugaran jasmani, senam otak, dsb. Tujuannya adalah untuk 
mengembangkan potensi masyarakat dusun ketos dalam bidang olahraga. 
Program ini terlaksana dengan baik dan tanpa menemui kendala yang 
berarti. Masyarakat cukup antusias daam mengikuti program ini. 
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c. Pengenalan Lagu Daerah 
Pengenalan lagu daerah merupakan program yang dirancang untuk 
mengenalkan lagu daerah kepada anak- anak di dusun ketos. Program ini 
dilaksanakan pada tanggal 2 dan 10 Februari 2019. anak anak terlihat cukup 
antusias saat mengikuti program ini. 
d. Pelatihan gerak dan lagu islami 
Pelatihan gerak dan lagu islami merupakan program yang dirancang untuk 
mengasah minat dan bakat anak anak di bidang olah gerak dan lagu. Kegiatan ini 
mendapatkan sambutan yang baik dari anak anak di dusun ketos. 
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Secara umum program kerja dalam bidang Tematik dan Non-Tematik 
terlaksana  dengan lancar. Berikut ini beberapa program kerja bidang Tematik dan 
Non Tematik yang dilaksanakan selama KKN yaitu:  
a. Pelatihan teknik kamera 
Pelatihan teknik kamera merupakan program yang disiapkan untuk 
memberikan pengetahuan kepada anak anak di dusun Ketos mengenai 
kamera digital meliputi pengenalan bagian kamera hingga teknik atau cara 
mengambil gambar menggunakan kamera. Program ini terlaksana dengan 
lancar pada tanggal 9 Februari 2019. 
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b. Pelatihan pembuatan olahan tepung mocav 
Pelatihan pembuatan olahan dari tepung mocav merupakan program 
yang disusun untuk memanfaatkan potensi daerah berupa tepung mocav 
yang masih sangat jarang dimanfaatkan oleh warga masyarakat dusun ketos. 
kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan pembuatan makanan olahan 
berupa tahu walik, sempol, martabak, cheese cake, dan lain sebagainya. 
Program ini terlaksana pada tanggal 5 dan 9 Februari 2019.  
 
c. Penyuluhan internet 
Penyuluhan internet dilaksanakan pada 27 Januari 2019 di mushola. 
Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada remaja dusun 
ketos mengenai pemanfaatan internet beserta dampaknya yang  berupa 
dampak psitif dan negatif penggunaan internet di kehidupan sehari hari. 
Prgram ini terlaksana dengan baik dan mendapat perhatian dari remaja di 
dusun Ketos. 
 
d. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
Pelatihan pembuatan kerajinan merupakan kegiatan yang di buat 
untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat di dusun ketos. pelatihan yang 
dibuat berupa pelatihan pembuatan bros dari kain perca, tirai dari sedotan, 
membuat tempat pensil dari stick kayu, lampion dari kardus, dan lain 
sebagainya. kegiatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. 
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e. Penyuluhan tentanga tanggap bencana 
Penyuluhan tanggap bencana merupakan program yang dibuat untuk 
memberikan pengetahuan kepada anak anak di dusun ketos mengenai 
bencana yang mungkin terjadi di daerah ini. materi yang diberikan berupa 
pengenalan jenis bencana, dan cara pencegahan serta cara pencegahannya. 
Kegiatan ini terlaksana sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 31 Januari 2019, 
3, 6, dan 13 Februari 2019.  
 
f. Penyuluhan menyikat gigi 
Penyuluhan menyikat gigi merupakan program yang disusun untuk 
mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar bagi anak anak di 
dusun ketos. program ini terlaksana dengan baik dan mendapat tnggapan 
psitif dari masyarakat 
 
g. Penyelenggaraan pelatihan permainan 
Penyelenggaraan pelatihan permainan bertujuan untuk mengenalkan 
permainan edukatif kepada anak- anak di dusun ketos. pelatihan permainan 
yang dilaksanakan yaitu berupa permainan congklak, scrable, catur, gobak 
sodor dan lain sebaginya. 
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h. Pendampingan program SID 
Pendampingan SID dilaksanakan untuk membantu pemerintah desa 
dalam rangka melengkapi data desa yang ada di desa hargosari. Program ini 
dilaksanakan dengan melakukan wawancara maupun mencocokkan dengan 
data yang ada.  
 
i. Pengenalan rukun iman 
Pengenalan rukun iman bertujuan untuk mengenalkan dan menambah 
pemahaman santri TPA di dusun ketos mengenai makna dari rukun iman, 
sehingga diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan ini dapat 
meningkatkan keimanan santri TPA dusun Ketos. 
 
j. Pendampingan posyandu 
Pendampingan posyandu bertujuan untuk membantu kader posyandu 
dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa 
menemui kendala yang berarti. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 
Februari 2019.  
 
k. Penyelenggaraan jalan sehat 
Jalan sehat merupakan kegiatan yang diadakan untuk mempererat tali 
kekeluargaan antar warga di dusun ketos maupun warga di tanjungsari. 
Selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan warga di kecamatan 
tanjungsari.  
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l. Pelatihan p3k 
Pelatihan p3k merupakan kegiatan yang diadakan untuk memberikan 
pengetahuan dan pengalaman kepada anak-anak di dusun ketos mengenai 
pertolongan pertaa pada kecelakaan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan 
tanpa menemui kendala yang berarti.  
 
m. Penyelenggaraan one day one story 
Program ini merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan 
budaya membaca bagi anak anak di dusun ketos. kegiatan terlaksana dengan 
baik, setiap hari anak anak di dusun ketos diajak untuk membaca minimal 
satu judul cerita inspiratif baik itu novel, cerita rakyat, komik, maupun yang 
lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2019 hingga 20 
Februari 2019. 
 
n. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
Penyuluhan kesehatan diadakan dengan tujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di dusun ketos mengenai 
pola hidup sehat dan pencegahan penyakit yang mungkin dapat menyerang 
masyarakat di dusun ketos. 
 
o. Pembuatan plang nama masjid dan pos ronda 
Pembuatan plang nama masjid dan pos ronda bertujuan untuk 
mempermudah masyarakat sekitar untuk mengetahui nama masjid dan pos 
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ronda. Selain itu juga untuk memperindah mushla dan pos ronda yang ada 
di dusun ketos. 
 
p. Pendampingan menonton film 
Pendampingan menonton film bertujuan untuk mengakrabkan antar 
sesama warga maupun warga dengan peserta KKN. Kegiatan ini terlaksana 
dengan baik dan hampir tidak menemui kendala yang berarti. 
 
q. Pengenalan sejarah nabi dan sahabat 
Pengenalan sejarah nabi dan sahabat bertujuan untuk mengenalkan 
sejarah mengenai nabi dan sahabat Nabi. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai figur nabi dan para 
sahabat sebagai suri tauladan yang baik. 
 
r. Perlombaan memasak 
Perlombaan masak diadakan untuk meningkatkan kreatifitas ibu ibu 
di dusun ketos terutama pada bidang kuliner. Acara ini terlaksana dengan 
baik dan mendapat sambutan yang baik dari ibu ibu di dusun ketos. 
 
s. Pelatihan menulis karangan 
Pelatihan menulis karangan bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan dan pengalaman kepada anak anak di dusun ketos dalam 
bidang kepenulisan. Program ini terlaksana dengan baik. 
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B. Evaluasi  
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan baik. Faktor 
yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah dukungan serta 
partisipasi warga masyarakat Dusun Ketos dan jama’ah masjid Al-Furqon yang sangat 
antusias terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
mahasiswa juga menemui beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain:  
1. Faktor-faktor Penghambat 
Pelaksanaan program kerja KKN mengalami beberapa kendala dan 
hambatan yang membuat program berjalan kurang optimal. Adapun beberapa 
kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai berikut: 
a. Keterbatasan waktu pra penerjunan atau survey. 
b. Kurangnya persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan. 
c. Pemuda yang sedikit dan kurang antusias. 
d. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat karena 
seiring dengan berlangsungnya kegiatan kerja penduduk. 
2. Faktor-faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, adapula beberapa faktor yang 
sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain: 
a. Adanya semangat gotong royong dan kebersamaan dari segenap warga 
masyarakat Dusun Ketos. 
b. Adanya dukungan penuh dan kerja sama dari perangkat desa seperti 
Takmir masjid, Kepala Dusun, Ketua RT, warga masyarakat, pemuda, 
tokoh– tokoh masyarakat dan pemuka agama. 
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c. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias masyarakat yang dalam berpartisipasi terhadap Kuliah 
Kerja Nyata. 
d. Semangat anak-anak di Dusun Ketos untuk mengikuti progam 
bimbingan belajar dan TPA. Hal ini ditunjukkan dengan antusias anak-
anak yang selalu hadir dalam kegiatan bimbel dan TPA.  
3. Sumber Dana 
Dalam melaksanakan KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 
diperlukan penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk 
memperlancar program kerja KKN yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa 
sumber perolehan dana berasal dari dana stimulan universitas dan swadaya dari 
warga Ketos.  Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut dialokasikan untuk 
masing-masing kegiatan. 
4. Rekomendasi 
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di Dusun Ketos dan Masjid 
Al- Furqon terdapat solusi yang kami rekomendasikan untuk permasalahan – 
permasalahan tersebut, yaitu pemerintah setempat, aparat desa, RT, RW dan 
pemuka agama agar membuat program yang terkoordinir dengan baik. Program 
tersebut bertujuan untuk meningkatkan antusias para warga untuk peduli 
kepada lingkungan sekitar. Selain itu perlu adanya kegiatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya berkehidupan sesuai 
dengan keyakinan yang dijalani utamanya meningkatkan Keimanan dan 
Kemakmuran Masjid Al-Furqon. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya dan kondisi nyata yang dihadapi 
dalam melaksanakan program-program KKN Reguler maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Secara keseluruhan, rencana program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
rencana kegiatan KKN yang telah diprogramkan meskipun ada beberapa program 
yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan matrik rencana kegiatan. 
2. Kegiatan KKN menghasilkan karya nyata yang diharapkan dapat berguna bagi 
masyarakat Ketos dan khususnya bagi mahasiswa sendiri. 
3. Dengan adanya program KKN ini mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 
dipelajari selama perkuliahan dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
B. Saran 
1. Bagi Masyarakat Ketos 
a. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan program-program yang sudah 
dirintis oleh mahasiswa KKN 
b. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk melaksanakan kegiatan 
demi kemajuan bersama 
c. Perlu adanya kegiatan yang menunjang pada organisasi kepemudaan di 
Dusun Ketos sehingga keaktifan remaja akan terus berjalan secara 
berkesinambungan. 
d. Diharapkan remaja untuk membentuk kepengurusan perpustakaan masjid 
agar perpustakaan tetap berkembang dengan baik. 
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2. Bagi mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri baik itu fisik maupun 
keterampilan 
b. Mahasiswa diharapkan dapat membangun sikap kebersamaan, keterbukaan 
dan saling menghargai sesama kelompoknya 
c. Mahasiswa diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan 
perangkat, tokoh, masyarakat dan remaja yang berada di lokasi KKN 
d. Perencanaan suatu program harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan 
kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar 
e. Perencanaan program diharapakan tidak hanya bersifat sementara tetapi 
adanya keberlanjutan agar program yang ada dapat dikembangkan oleh 
masyarakat sekitar. 
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No Uraian Program/Kegiatan, 
danPelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Turnamen Volly 
“GaTos Cup” 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
Turnamen volly merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan 
untuk mengembangkan potensi 
warga Dusun Gaduhan dan Dusun 
Ketos dalam bidang olahraga. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 11-16 Februari 2019 di 
Lapangan Volly Tunas 
Manunggal Dusun Ketos. 
Kegiatan ini diikuti oleh 
perwakilan warga (laki-laki) dari 
setiap RT.  
 
 
 
 
2. Penyuluhan Demam Berdarah 
Non-
Tematik 
 
 
Penyuluhan demam berdarah 
memberikan pengetahuan 
mengenai penyebab, gejala, dan 
pecegahan penyakit demam 
berdarah. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 08 
februari 2019 di Balai Dusun 
 
 
  
 
 
Gaduhan dengan sasaran ibu-ibu 
PKK Dusun Gaduhan dan Dusun 
Ketos. 
 
3. 
Penyuluhan Dampak Positif dan 
Negatif Internet. 
Keilmuan  
 
Penyuluhan ini memberikan 
informasi dampak positif dan 
negatifnya serta penggunaan 
internet secara bijak. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 31 
Januari 2019 di Mushola Al-
Furqon dengan sasaran remaja 
dan jamaah. 
 
 
4. 
Pelatihan pembuatan olahan 
mokav 
Tematik  
 
Memberikan pelatihan cara 
membuat olahan dari tepung 
mocav berupa martabak mocav 
dan cheese cake mocav. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 09 
Februari 2019 dengan sasaran ibu-
ibu PKK Dusun Ketos.  
 
 
 
 
 
5. Pelatihan Menabung Keilmuan  
  
 
 
 
Pelatihan ini bertujuan untuk 
membudayakan hidup hemat sejak 
usia dini. Kegiatan ini di 
laksanakan pada tanggal 25 
Januari 2019 di Mushola Al-
Furqon dengan sasaran santri 
TPA.  
 
 
 
 
 
 
6. 
Penyelenggaraan One Day One 
Story 
Non-
Tematik 
 
 
One day one story merupakan 
kegiatan untuk membudayakan 
budaya literasi untuk anak-anak 
dengan membaca satu cerita per 
hari. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 25 Januari- 18 
Februari 2019 di Mushola Al-
Furqon dengan sasaran santri 
TPA. 
 
 
 
7. 
Pelatihan Operasi Hitung 
Perkalian dengan Metode Kotak 
Keilmuan  
 
Mengajarkan cara cepat 
mmenghitung perkalian dengan 
metode kotak. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 26 
Januari 2019 di Posko KKN 
Dusun Ketos dengan sasaran 
anak-anak SD. 
 
 
 
  
 
 
8. 
Pelatihan Membuat Bros dengan 
Kain Perca 
Non-
Tematik 
 
 
Pelatihan ini merupakan kegiatan 
untuk memanfaatkan limbah yang 
berupa sisa kain dari penjahit 
(kain perca). Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 26 
Januari 2019 di Rumah Ketua RT 
01 dengan sasaran ibu-ibu RT 01. 
 
 
 
9. 
Penyelenggaraan One Week One 
Juz 
Keagama
an 
 
 
Membudayakan masyarakat untuk 
membaca Al-Qur’an minimal satu 
juz per minggu. Kegiatan ini di 
laksanakan pada tanggal 25 
Januari – 15 Februari 2019 di 
Mushola Al-Furqon dengan 
sasaran jamaah. 
 
  
10. 
Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
Keagama
an 
Bersama 
 
 
Menyelenggarakan lomba-lomba 
berupa lomba mewarnai kaligrafi, 
adzan dan iqomah, dan hafalan 
surah pendek. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 06 
Februari 2019 di Mushola Al-
Furqon dengan sasaran santri 
TPA. 
 
 
 
 
 
 
